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5HFȻɟɧɞɢɧȺɘɉɪɨɛɥɟɦɵɜɟɪɨɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢɜɋɟɜɟɪɨɁɚɩɚɞɧɨɦ
ɤɪɚɟɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɢɦɩɟɪɢɢ±ɝɝɆɢɧɫɤȻȽɍ
3HUSDVWDUXRVLXVNHOHWąPHWǐSDVLURGơQHWNH-
OHWDV LVWRULQLǐNQ\JǐUXVǐNDOEDVNLUWǐNRQIH-
VLQHL LVWRULMDL YDGLQDPXRVLXRVH YDNDULQLXRVH
5XVLMRV LPSHULMRV SDNUDãþLXRVH ÄLOJDMDPH 
;,; ãLPWPHW\MH³ 7DL QHWXUơWǐ UHLNãWL NRNLR
QRUV GRPơMLPRVL ãLD SUREOHPDWLND ÄEXPR³
ãLDQGLHQLQơMH 5XVLMRMH %DåQ\þLRV WDUSNRQIH-
VLQLǐVDQW\NLǐLVWRULMDLUWROLDXGRPLQDQHPDåą
VNDLþLǐ W\ULQơWRMǐ R GRPơMLPDVLV YDNDULQLDLV
LPSHULMRV SDNUDãþLDLV ± EXYXVLRV /LHWXYRV
'LGåLRVLRV .XQLJDLNãW\VWơV åHPơPLV ± \UD
JHURNDLSULVORSĊV -RJHURNDLPDåLDXQHLEǌWD
SULHãPDåGDXJGHãLPWPHWƳNDLLUEXYRSUDGơWRV
UHQJWLPLQơWRVNQ\JRV
)DNWDV NDG ãLRV NQ\JRV SXEOLNXRWRV UXVǐ
NDOEDQHWXUơWǐVXNXUWLLOLX]LMRVHVąYLVLãLHW\-
ULPDLGDXJLDXDUPDåLDXSULNODXVRWDLSDþLDLDU
SDQDãLDLPRNVOLQLǐ W\ULPǐSDUDGLJPDL1. Greta 
VROLGåLǐJDXVLDLVDUFK\YLQLDLVEHLSXEOLNXRWDLV
ãDOWLQLDLVSDUHPWǐLUƳWDUSWDXWLQƳPRNVOLQƳGLV-
NXUVąJHUDL LQWHJUXRWǐPRQRJUD¿Mǐ2 yra ir to-
1  .ą WLN SDVLURGơ LU DPHULNLHþLǐ LVWRULNR 3DXO
:HUWK VWUDLSVQLǐ ULQNLQ\V UXVǐNDOEDNXULDPH WDLSSDW
QDJULQơMDPD NRQIHVLQơ SUREOHPDWLND YDNDULQLXRVH
LPSHULMRV SDNUDãþLXRVH ȼɟɪɬ ɉɨɥ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟ
ɢɧɨɫɥɚɜɢɟ ɢɧɨɜɟɪɢɟ Ɉɱɟɪɤɢ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɟɥɢɝɢ-
ɨɡɧɨɝɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɢɦɩɟɪɢɢɩɟɪɟɜɨɞ
ɫ ɚɧɝɥ ɇɚɬɚɥɢɢɆɢɲɚɤɨɜɨɣɆɢɯɚɢɥɚ Ⱦɨɥɛɢɥɨɜɚ
ȿɥɢɡɚɜɟɬɵɁɭɟɜɨɣɢɚɜɬɨɪɚɧɚɭɱɧɵɣɪɟɞɩɟɪɟɜɨɞɚ 
Ɇ Ⱦɨɥɛɢɥɨɜ Ɇɨɫɤɜɚ ɇɨɜɨɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɨɛɨ-
ɡɪɟɧɢɟ  3DPLQơWL UHLNơWǐ LU 5XVLMRV PRNVOǐ
DNDGHPLMRV6DQNW3HWHUEXUJRLVWRULMRVLQVWLWXWHP
DSJLQWą,ULQRV9LEHGLVHUWDFLMąȼɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɧɚɹɩɨɥɢ-
ɬɢɤɚɫɚɦɨɞɟɪɠɚɜɢɹɜɁɚɩɚɞɧɨɦɤɪɚɟ±âLV
GDUEDVNRONDVQHEXYRSXEOLNXRWDVDWVNLUDNQ\JD
2  ȾɨɥɛɢɥɨɜɆ Ⱦ Ɋɭɫɫɤɢɣ ɤɪɚɣ ɱɭɠɚɹ ɜɟɪɚ
NLǐNXULǐVNDLW\PDV;;,DNHOLDGDXJLDXQHL
QXRVWDEą âWDL 6DQNW 3HWHUEXUJR universiteto 
OHLG\NORMH P EXYR LãOHLVWD$7LFKRQR-
YRNQ\JDVNLUWDNRQIHVLQHLLPSHULMRVSROLWLNDL
PXVXOPRQǐMXGơMǐEHLNDWDOLNǐDWåYLOJLX3. Ra-
ã\GDPDVDSLHWUHþLąMƳWRVSROLWLNRVHOHPHQWąPL-
QơWDV DXWRULXVNRQVWDWXRMD NDG LPSHULMRVYDO-
GåLDQHVLNLãRƳÄYLGLQƳ³NDWDOLNǐLUNLWǐNLWDWLNLǐ
J\YHQLPąWLNÄJULHåWDLVHNơ³NDGãLǐNRQIHVLMǐ
DWVWRYDLQHSOơVWǐVDYRƳWDNRVÄQDXMLHPVJ\YHQ-
WRMǐVOXRNVQLDPV³RãWDLPEXYRYLVLã-
NDLVXO\JLQWRV.DWDOLNǐLU6WDþLDWLNLǐEDåQ\þLǐ
WHLVơV$XWRULXVOHLGåLDVXSUDVWLMRJWDLEXYXVL
NODLGDÄ7DL>WXULPDVRPHQ\MHPEDODQ-
GåLRG7ROHUDQFLMRVƳVDNDV±'6@DWYHGơQH
SULHVXVLWDLN\PREHWSULHGDUGLGHVQLRVDQW\NLǐ
WDUS.DWDOLNǐ%DåQ\þLRV5XVLMRMH LU YDOVW\EơV
SDDãWUơMLPRDWVNOHLGXVLRDNLYDL]GǐGDO\Ną9D-
NDUǐNUDãWR5RPRVNDWDOLNǐGYDVLQLQNLMDYLVDGD
XåơPơYLVLãNRVQHSULNODXVRP\EơVQXR5XVLMRV
YDOGåLRVSR]LFLMą³47RNVLPSHULMRVNDLSWHLVLQ-
JRVLUWHLVơWRVLU.DWDOLNǐ%DåQ\þLRVDUNDWDOLNǐ
GYDVLQLQNLMRVNDLSDJUHV\YLRV LU VXSULHPRQơ-
PLV QHVLVNDLWDQþLRV MơJRV YDL]GDYLPDV EǌGLQ-
JDVLUþLDDSWDULDPDL$%HQGLQRPRQRJUD¿MDL
ɗɬɧɨɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢɦɩɟɪɢɢ ɜɅɢɬɜɟ
ɢȻɟɥɨɪɭɫɫɢɢɩɪɢȺɥɟɤɫɚɧɞɪɟ,,Ɇɨɫɤɜɚɇɨɜɨɟɥɢ-
ɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟɨɛɨɡɪɟɧɢɟ0DQRUHFHQ]LMDNXULRMH
SDUHLNãWD LU NULWLQLǐ SDVWDEǐ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ
ʋF±
3  ɌɢɯɨɧɨɜȺɄɄɚɬɨɥɢɤɢɦɭɫɭɥɶɦɚɧɟɢɢɭɞɟɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɱɟɬɜɟɪɬɢ;9,,,±
;;ɜɋɉɟɬɟɪɛɭɪɝɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɋɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨ-
ɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
4  ,ELGF
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Nors autorius yUD Lã 0LQVNR QLHNR ÄEDOWDUX-
VLãNR³ MHLQHVNDLW\VLPHSDQDXGRWǐDUFK\YLQLǐ
ãDOWLQLǐ Lã %DOWDUXVLMRV DUFK\Yǐ LU QHVOHSLDPR
SULHãLãNXPR GDXJXPDL ãLXRODLNLQLǐ EDOWDUXVLǐ
W\ULQơWRMǐãLRMHNQ\JRMHQơUD
,ã SLUPR åYLOJVQLR NQ\JD GDUR VROLGåLRV
PRNVOLQơVPRQRJUD¿MRV ƳVSǌGƳ ML VXVLGHGD Lã
GHãLPWLHV QHPDåRV DSLPWLHV VN\ULǐ NXULXRVH
GDXJLDX DUPDåLDX FKURQRORJLQH WYDUND SDUR-
GRPD VX NRNLRPLV NRQIHVLQơPLV SUREOHPR-
PLVVXVLGǌUơLPSHULQơYDOGåLDLUNDLSMDVEDQ-
Gơ VSUĊVWL'DXJLDXVLD GơPHVLR VNLULDPD WDP
NDLSYDOGåLDEDQGơSDGLGLQWLVWDþLDWLNLǐVNDLþLǐ
NDLS EXYR UHJXOLXRMDPDV WLN\ERV GơVW\PDV
NDLS NLWR NRQIHVLQơ SROLWLND;; D SUDGåLRMH
VX NRNLRPLV SUREOHPRPLV YDOGåLD VXVLGǌUơ
SR MDX PLQơWR 7ROHUDQFLMRV ƳVDNR SDVNHOELPR
 P .Q\JRMH SDQDXGRWD GDXJ SLUPLQLǐ
ãDOWLQLǐ Lã %DOWDUXVLMRV 5XVLMRV EHL /LHWXYRV
DUFK\Yǐ SULVWDW\WL ƳYDLUǌV YDOGLQLQNǐGHEDWDL
GơONRQNUHþLǐNRQIHVLQơVSROLWLNRVSULHPRQLǐ
DSUDã\WDJDQDGDXJNRQNUHþLǐNRQIHVLQơVSROL-
WLNRVƳJ\YHQGLQLPRDUWDUSNRQIHVLQLǐVDQW\NLǐ
HSL]RGǐ 7DLS SDW UHLNLD SDVDN\WL NDG VX NDL
NXULDLV DXWRULDXV WHLJLQLDLV JDOLPD VXWLNWL 3D-
Y\]GåLXL VX WHLJLQLX MRJ.DWDOLNǐ%DåQ\þLRV
VXYDUå\PDLƳYHVWLSRPVXNLOLPREXYR
VąO\JRWLWLHVLRJLQLRYDOGåLRVDWVDNRƳDXWRULDXV
SRåLǌULXQHORMDOLRVYLVXRPHQơVJUXSơV±NDWD-
OLNǐGYDVLQLQNǐYHLNVPXVEHWNDUWX LPSHULMRV
PDVWXQHNHLWơãLRV%DåQ\þLRVNDLSÄWROHUXRMD-
PRV³VWDWXVRSVXNRQVWDWDYLPXNDGPDVL-
QLVEDOWDUXVLǐNDWDOLNǐSHUơMLPDVƳVWDþLDWLN\EĊ
;,; D VHSWLQWDPH GHãLPWPHW\MH GDXJLDXVLD
EXYR QXOHPWDV FLYLOLQơV YDOGåLRV SDUHLJǌQǐ
QHUHWDLQDXGRMXVLǐLUSULHYDUWąYHLNVPǐLUNDG
WDLVDWYHMDLVODEDLGDåQDLSDVLWHQNLQWDIRUPDOLX
NRQIHVLMRV SDNHLWLPX QHNUHLSLDQW GơPHVLR Ƴ
NRQIHVLMąNHLþLDQþLǐMǐƳVLWLNLQLPXVS±
DUEDVXWHLJLQLXNDGEDOWDUXVLǐNDWDOLNǐÄLQWH-
JUDFLMD³ Ƴ ÄUXVǐ WDXW\EĊ³ WXUơMR VXPDåLQWL JD-
OLPROHQNLãNRVXNLOLPRVRFLDOLQĊED]ĊS
9LVJLãLHUHFHQ]XRMDPRVNQ\JRVDXWRULDXVDSL-
EHQGULQLPDLDUVXULQNWDJDXVLHPSLULQơPHGåLD-
JDQLHNDLSQHJDOLSDQDLNLQWLãLRVNQ\JRVSDOLH-
NDPRVORJDXVƳVSǌGåLR
5HFHQ]XRMDPRV NQ\JRV DQRWDFLMRMH DXWR-
ULXV åDGD PHWRGRORJLQƳ QDXMXPą NULWLNXRMD
DQNVWHVQĊLVWRULRJUD¿MąHVąML\UDSHUGơPLGHR-
ORJL]XRWDNDLNDOEDDSLHãLXRODLNLQĊEDOWDUXVLǐ
LVWRULRJUD¿MąS±DUEDNDGMLHQHSUHWHQ-
GXRMDƳYLVXPLQƳSUREOHPRVDSWDULPąWDLSƳYHU-
WLQDPL7K5:HHNVR3:HUWKR'6WDOLǌQR
GDUEDLS±WDþLDXUHFHQ]HQWRQXRPRQH
WLHWUǌNXPDLDSLHNXULXRVNDOED$%HQGLQDVLã
WLHVǐEǌGLQJLNDLSWLNMRNQ\JDL
3UDGơNLPHQXRWRNDGUHFHQ]XRMDPRVNQ\-
JRVDXWRULXVãLXRODLNLQHLEDOWDUXVLǐ LVWRULRJUD-
¿MDL SULNLãD SULPRUGLDOL]Pą 7DþLDX QHVXQNX
SDVWHEơWL NDG SDWV $ %HQGLQDV \UD WLSLãNDV
EǌWHQWSULPRUGLDOLVWLQLRPąVW\PRSDY\]G\V-R
VXSUDWLPX EDOWDUXVLDPV UHDOLDL HJ]LVWDYR GYL
DOWHUQDW\YRV±DUEDSRORQL]DFLMDDUEDLQWHJUD-
FLMDƳUXVǐWDXWą3LUPDVLVYDULDQWDV$%HQGLQR
QXRPRQH\UDQHQDWǌUDOXVQHVWRNLXEǌGXEDO-
WDUXVLDLÄLãJ\YHQDQHWLNUHOLJLQLREHWLUHWQLQLR
VXVYHWLPơMLPR QXR VDYR HWQLãNDL JLPLQLQJǐ
NDLP\Qǐ SURFHVą³ S  2 WDSLPDV UXVDLV
\UD SDJUƳVWDV LU WHLVơWDV SURFHVDV.Q\JRMH QH
NDUWą SDEUơåLDPDV HWQLQLV EHL OLQJYLVWLQLV R
GDåQDL GDU LU NRQIHVLQLV EDOWDUXVLǐ LU UXVǐ JL-
PLQLQJXPDVÄ7LNURYơMHY\NRHWQLQLXSRåLǌULX
JLPLQLQJǐEDOWDUXVLǐLQWHJUDFLMRVƳUXVǐUHOLJL-
QĊHWQLQĊ EHQGUXRPHQĊ SURFHVDV 7DV SURFH-
VDV Y\NR DUED EHQGUǐ NRQIHVLQLǐ LU NXOWǌULQLǐ
YHUW\ELǐ SDJULQGX NDLS EXYR VX EDOWDUXVLDLV
VWDþLDWLNLDLV DUED WLN NXOWǌULQLǐ YHUW\ELǐ SD-
JULQGXNDLSDWVLWLNRVXEDOWDUXVLDLVNDWDOLNDLV³ 
S  7RGơO YDGLQDPRML UXVLQLPR SROLWLND
DQRW UHFHQ]XRMDPRV NQ\JRV DXWRULDXV \UD QH
NDVNLWDNDLSÄVRFLDOLQơLUQDFLRQDOLQơEDOWDUX-
VLǐPRELOL]DFLMD³SÄHWQLQơPRELOL]DFL-
MD³DUEDÄEDOWDUXVLǐNDWDOLNǐUXVLãNRVWDSDW\EơV
J\QLPDV³SLUMRNLXEǌGXQHJDOLPDWHLJ-
WLNDGLPSHULQơYDOGåLDVLHNơEDOWDUXVLXVSULH-
YDUWDVXUXVLQWLS
3HUVNDLþLXV ãLą NQ\Ją NHLVWDV DWURGR LU 
$ %HQGLQR SULHNDLãWDV DQNVWHVQHL LVWRULRJUD-
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¿MDL HVą ML QHEXYR SDWHLNXVL YLVXPLQLR NRQ-
IHVLQLǐ SUREOHPǐ YDL]GR $SWDULDPRMH NQ\-
JRMHYRVNDUWąNLWąãPơNãWHOLHWQLQơV OLHWXYLǐ
åHPơVäHPDLþLǐ 7HOãLǐ Y\VNXSDV0RWLHMXV
9DODQþLXVQHSDPLQơWDVQơNDUWRDSLHNLULOLNRV
ƳYHGLPą OLHWXYLǐ UDãWLMRMH NXULV EXYR VXYR-
NLDPDV NDLS SDUHQJLDPRML OLHWXYLǐ YDOVWLHþLǐ
YHUWLPRƳVWDþLDWLN\EĊVWDGLMDþLDWDLSSDWQLH-
NRQHUDVLPHQLHNRãLRMHNQ\JRMHQHUDVLPHLU
DSLHVODSWDVOLHWXYLãNDVPRN\NODVYLVRVNDWD-
OLNLãNRVQHOHJDOLRVPRN\NORVDQRWDXWRULDXV
OHQNLãNRV
$SVNULWDL UHLNLDSDVDN\WLNDGNQ\JRMHQH-
UDVLPH GDXJHOLR VYDUELǐ ãLDL WHPDL SXEOLNDFL-
Mǐ ,JQRUXRMDPL0LFKDLOR 'ROELORYR W\ULPDL5
IDNWLãNDL YLVLãNDL QơUD OHQNǐ LVWRULRJUD¿MRV6
Ną MDX NDOEơWL DSLH OLHWXYLǐ LVWRULNǐ GDUEXV7. 
7LHVDSULHGDåQLDXNQ\JRMHFLWXRMDPǐLVWRULNǐ
JDOLPDSULVNLUWL ãLRV UHFHQ]LMRVDXWRULǐ WDþLDX
5  ,ãQDãRVH JDOLPH UDVWL WLN YLHQą0 'ROELORYR
SXEOLNDFLMą SDUHQJWą NDUWX VX ãLRV UHFHQ]LMRV DXWR-
ULXPL S  ir YLHQą NDUWX VX $OHNVHMXPL 0LOOHULX
VXGDU\WąNQ\JąNXULSDWHLNWDOLWHUDWǌURVVąUDãHNQ\JRV
SDEDLJRMH S  EHW YLVDL QHQDXGRWD PRQRJUD¿-
MRMH3DPLQơWLãLHWHPDLVYDUEǌV0'ROELORYRVWUDLSVQLDL
SDVLURGĊ LNL UHFHQ]XRMDPRVNQ\JRV LãơMLPRȾɨɥɛɢɥɨɜɆ
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ɬɢɧɢɰɵ ɢ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɭɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɥɢɬɨɜɰɟɜ
ɜɜɢɥɟɧɫɤɨɦɝɟɧɟɪɚɥɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɫɬɜɟ±ɝɝ 
$E,PSHULR2004 ʋɫ±
6  ƲYDGH SDPLQơWL NHOL GDUEDL WDþLDX N\OD ULPWǐ
DEHMRQLǐ DU DXWRULXV WDV NQ\JDV VNDLWơ .Q\JRMH QH-
PDåDL UDãRPDDSLH9LOQLDXVY\VNXSR(GXDUGRYRQGHU
5RSSR ± P YHLNOą VDQW\NLXV VX YDOGåLD
WDþLDX$%HQGLQXLQHåLQRPLQHWLNOLHWXYLǐEHWLUOHQ-
NǐDXWRULǐGDUEDLãLDWHPD-XUNRZVNL5(GZDUG5RSS
MDNR%LVNXSZLOHĔVNL±6WXGLD7HRORJLF]QH 
W.R]\UVND$$UF\ELVNXS(GZDUG5RSSĩ\FLH
LG]LDáDOQRĞü ±/XEOLQ7RZDU]\VWZR1DX-
NRZH.DWROLFNLHJR8QLZHUV\WHWX/XEHOVNLHJR
7  .DGDQJL$%HQGLQDVSDQDãXQHPRNDOLHWXYLǐ
NDOERV WDL þLD QơUD UHLNDOR YDUG\WL 90HUNLR (9L-
GPDQWR9äDOWDXVNDLWơVLUNLWǐGDUEXV
WDVFLWDYLPDVDUQXRURGǐSDWHLNLPDV\UD ODEDL
VHOHNW\YXVW\$%HQGLQDVSDLPDWLNWDLNDV
WLQND MR NRQFHSFLMDL8 âWDL UDã\GDPDV DSLH 
;,;DVHSWLQWRGHãLPWPHþLRYDOGåLRVNRULGR-
ULXRVHY\NXVLDVGLVNXVLMDVGơOUXVǐNDOERVƳYH-
GLPRSULGơWLQơVHSDPDOGRVHNDWDOLNǐEDåQ\þLR-
VHS±NQ\JRVDXWRULXVQHWQHXåVLPHQD
DSLH WDL NDG ãLRV SULHPRQơV ãDOLQLQNDLPDQơ
MRJ UXVǐ NDOERV ƳYHGLPDV YơOLDX SDOHQJYLQV
EDOWDUXVLǐNDWDOLNǐSDYHUWLPąVWDþLDWLNLDLVQRUV
NQ\JRVSUDGåLRMHEXYRFLWXRWLGDUEDLNXULXRVH
ãLHWHLJLQLDLEXYRSDJUƳVWL9$SLHQHNDUWąLVWR
ULRJUD¿MRMH DSUDã\Wą ƳWDNLQJR åXUQDOLVWR 0L-
FKDLOR .DWNRYR SRYHLNƳ ãLHPV GHEDWDPV WDLS
SDWQơåRGåLXQHXåVLPHQDPD
9LVGơOWRGLGåLDXVLDãLRVNQ\JRVSUREOHPD
\UD HOHPHQWDULRV ãDOWLQLǐ NULWLNRV QHEXYLPDV
$%HQGLQDVFDULQLǐYDOGLQLQNǐVXIRUPXOXRWXV
ƳY\NLǐ YHUWLQLPXV GDåQDL SDWHLNLD WDLS WDUVL
MLH DWVSLQGơWǐ REMHNW\YLą UHDO\EĊ SDY\]GåLXL 
S   WDG QHQXRVWDEX NDG NQ\JRMH DN-
FHQWXRMDPDV HVą QHWHLVơWDV PRUDOLDL QHOHLVWL-
QDV .DWDOLNǐ %DåQ\þLRV YHLNLPDV S  
 YDOGåLRV RSRQHQWDL DSLEǌGLQDPL WRPLV
SDþLRPLVUHWRULQơPLVSULHPRQơPLVNXULRVDS-
WLQNDPRV R¿FLDOLDMDPH YDOGLQLQNǐ VXVLUDãLQơ-
MLPHÄOHQNǐPDLãWLQLQNDL³SÄUHOLJLQLR
HNVWUHPL]PR³DWVWRYDL S  NDWDOLNǐGYD-
8  %HWRYLVDLQHSDPLQơWDNQ\JDSXEOLNXRWDDQJOǐ
NDOED0DNLQJ5XVVLDQV0HDQLQJDQG3UDFWLFHRI5XV-
VL¿FDWLRQLQ/LWKXDQLDDQG%HODUXVDIWHU$PVWHU-
GDP1HZ<RUN5RGRSL$SVNULWDLVXVLGDURYDL]-
GDVNDGUHFHQ]XRMDPRVNQ\JRVDXWRULXVPRNDWLNUXVǐ
NDOEą ƲYDGH SDPLQơWL NHOL W\ULPDL DQJOǐ NDOED WDþLDX
QơUDMRNLǐSRå\PLǐNDG$%HQGLQDVEǌWǐWXRVWHNVWXV
VNDLWĊV3DQDãLDLJDOLEǌWLLUVXOHQNǐNDOED±SUDGåLRMH
SDPLQơWLNHOLOHQNǐLVWRULNǐGDUEDLWDþLDXQHDLãNXDUMLH
EXYRSHUVNDLW\WL7LHVDDXWRULXVƲYDGHUDãRNDLSãDOWLQƳ
QDXGRVLąV OHQNLãNDL 9LOQLXMH OHLVWą Ä.XUMHU /LWHZVNL³
WDþLDXQXRURGDVƳãƳOHLGLQƳUDQGDPHWLNGXNDUWXV
9  ɋɬɚɥɸɧɚɫ ȾɆɨɠɟɬ ɥɢ ɤɚɬɨɥɢɤ ɛɵɬɶ ɪɭɫ-
ɫɤɢɦ" Ɉ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜ ɤɚɬɨɥɢɱɟɫɤɨɟ
ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɟ ɜ ɯ ɝɨɞɚɯ;,; ɜɟɤɚ  Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɢɦɩɟɪɢɹ ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ Ɋɚɛɨɬɵɩɨ-
ɫɥɟɞɧɢɯɥɟɬɚɧɬɨɥɨɝɢɹ&ɨɫɬɉȼɟɪɬɉɋɄɚɛɵ-
ɬɨɜȺɂɆɢɥɥɟɪɆɨɫɤɜɚF
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VLQLQNDL YHLNơ ÄGHVWUXNW\YLDL³ S  MLHPV
EǌGLQJDVÄãYHQWYDJLãNDVHOJHV\VVXVWDþLDWLNLǐ
ãYHQWRYơPLV LU VWDþLDWLNLǐ WLN\ED³ S 
ÄNDWDOLNǐSXVơ³ơPơVLÄSVLFKRORJLQLRWHURURLU
¿]LQLR VPXUWR³ S  MLHPV EǌGLQJD ÄUHOL-
JLQơHWQLQơ QHSDNDQWD³ VWDþLDWLN\EHL S 
LUDSVNULWDL.DWDOLNǐ%DåQ\þLDQHVXJHEơMRSD-
VLQDXGRWLPVXWHLNWDUHOLJLQHODLVYHQHV
MRVÄEDåQ\WLQHLWUDGLFLMDL³EXYREǌGLQJLÄQHSD-
NDQWRVSULQFLSDL³S2YDOGåLRVQDXGRWRV
NRQIHVLQơVSROLWLNRVSULHPRQơVWHEXYRWLNDWVD-
NDVƳãLDVHVąQHWHLVơWDVLUQHPRUDOLDVNDWDOLNǐ
YHLNDVS
âLǐ SDVWDEǐ MDX WXUơWǐ SDNDNWL NDG VNDL-
W\WRMDV VXVLGDU\Wǐ ƳVSǌGƳ DSLH UHFHQ]XRMDPRV
NQ\JRVPRNVOLQĊYHUWĊ
'DULXV6WDOLǌQDV
